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BOfjySSX1 OFICIAL DE Í.EO.^ Limes 28 «le Febrero de IS'iS. N ú m . 25. 
ARTICULO DE OFICIO.=GOBIERNO POLITICO.=Sccc¡on de Contnl.irKiníI-Núm. 71. 
líaliióiiflnso rocibiilo ya en osle Gnliierrm político las licencias de tabernas y mas documentos de protección y seguridad pública que estaban pedidas ¡i la fábrica nacional del sello, y de que no habi.in 
podido ser provistos los Alcaldes, (¡efe civiles de distrito y demás espendedores, se anuncia al público para su conocimiento, encarpuido á (licitas Autoridades y Comisario do la eapital pasea intuediata-
ineiite á recoger del Depositario de este (iobiorno político los necesarios para su espeudlcion en el corriente año. León ¿7 de Febrero de 18í8.=Juai) lierrer. 
Sección de Conloli¡l¡dad.=?íúrn. 72. 
A fin de que iw quctlen ilusorios los términos del convenio con el Banco, inserto en el mim. anterior, en la parte, que concierne á las Autoridades, rnrporaeinnes 1/ demás deprndenrins del Minis-
terio de la tiobernticiuii en esta pronneia, les encanjo la mayor actividad y celo en la recaudación y aumento de los ramos producliros del nüsnm líiuisieriti que esltm á su cuidado, ctuuo suu 'JO 
JJS de propios, cnntitiijente. de pósitos, documentos de retribución, multas, montes y atrasos por conceptos suprimidos, proponiéndome eu su caso las uicjuras de ipie sean susceplihUs, y ruidando tle. 
que sus ¡ii-oduclos inijreytn en lu Depositario de este Gobierno político con la oportunidad debida conforme á lo prevenido al final de la Real éii den, inserta en el lloletin oficial de 17 de F.ua u liliinni; 
teniendo entendido no luleran: la menor fulla i¡ descuido en este punto, para que de este modo puedan cubrirse con reyularidad las obliijacioues enutraidns por el Güiliento de S. .!/. ni el rilado enn-
reuio; á cuyo fin se insertan también ii continuación los descubiertos en que se hallan los Alcaldes y Ayuulamicntos por atrasos del 20 pS. de propios y de mullos en los años que se espresan. stva-
lamióles el término inijiroroq ible de. \"> dios para su puijo, sin dar luijar á nueras (m'sos ó recuerdos y otras medidas coactivas que me seria sensible emplear; cuya obligación se entiende iquahiiente 
1011 los Gefes ciciles de. distrito 1; demás cnenrgados de la espendicion de documentos de protección y seguridad pública respecto de los atrasos que resulten por este concepto, esperando que los tniynos 
cuidarán en lo sucesivo de remitir al Depositario de este Gobierno polilico para el din 10 de cada mes la cuenta de los que hubiesen recibido, y antes del -Jíl precisamente el importe de los cspemlídos. 
según lo dispuesto en el capítulo 7." de ¡a instrucción de 8 de Febrero de 1846, insería cii el Jlolelin oficial de 28 del mismo. León 23 de Febrero de 18-18.=JIÍOÍI JIcrrer. 
Itelacíon de los débitos que tienen los Ayuntamientos de esta provincia por los ramos y años que á continiincion se espresan. 
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VEINTE POR 100 DE PHOPIOS. 
PARTIDO D E L A BAÍÍEZA. 
Ano 4857 
Rs. mr*. 
Alija de los Melones " 
Bañeza * 
€aslrocalbon » 
Laguna de Negrillos » 
Matalobos. . » 
Palacios de la V a l d u e r n a . . . . . . . >' 
San Pedro de Bercianos » 
Sitnta María del Páramo.. . . . . . » 
Soguillo 290 
Soto de la Vega » 
Villanueva de Valdejamuz. . . . . . » 
Villazala » 
Xotes. . . . . . . . . . . . . » 
A u d a n z a s . . . . . . . . . . . . » 
Cebrones del Rio » 
Dcstriana » 
Quintana y Congosto. . » 
Riego de la Vega. » 
PARTIDO D E L E O N . 
Benllera 
Cimanes del T e j a r . . . . . . 
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Quintana de Raneros 
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POR MULTAS. 
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J í j . mrs. 
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PARTIDO D E MÜRIAS. 
Los Barrios de Luna. 
«¡ello , 
Villablino 
Cabrillanes. . . . 
T.a Majúa. . . . 
P A R T I D O D E P O N F E R R A D A . 
Borrenes, 
("astrillo. 
Congosto. 
Cubillos. 
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00 
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122 
104 
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l.n 'Baun. . . . . . . 
l.ns üiirrios de Salas. . . 
Prniferrada 
Esleban de Vnldnezn.. 
J'iiljinso 
l.:iS<) de Corncedo. . . • 
ílolina Seca.. . . . -
I'riaranza.. . . 
Puente Domhigo Florez. 
Sigueyo 
Toreno 
1,824 20 
346 26 
409 
!50 
PAUTIDO D E BIAÍÍO. 
Acebedo 
linca de Huérgano. 
Buron 
J-illo 
Portilla 
Posada 
P r i o r a . . . . . 
lieyero 
Riaño 
Salomón. . . . 
Vegamian.. . . 
Villayandre. . . 
Cistierna. •• . • 
Benedo. . • • 
784 
1,246 
526 
1,188 
2,803 
835 
6 
20 
662 
995 
501 « 
841 
80 
190 
1,110 
« 6 0 
800 
« 2 1 
PARTIDO D E SAHAGÜN. 
Almanza 
Canalejas. . . •• 
Caslromudarra.. . 
Cea.. 
Cebanico. . . • 
Cubillas de Rueda-
Escobar 
Galleguillos.. . . . 
Grajal. . . . . , 
Joarilla.. , . . 
Saelices.. . . - , 
Sahagun 
Santa Cristina. . . 
Valdepólo.. . . 
Viliamartin. . . 
Villamizar.. . • . 
Villamdl 
Villaverde 
Villeza 
Bcrcianos 
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Ü0 
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2U0 
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22 
CE) 47 
10o 17 
260 
333 
f» 
310 
1,899 
1,140 
1,372 
3,070 
246 26 
60 
117 
395 30 2,386 
•981 612 
2,618 6 
1,300 6 
1,972 20 1,750 
8,123 
1,922 26 
1,979 
190 
1,044 
738 
3,876 30 
5,073 
.660 
60 
280 
128 
100 
129 9 21 
54 
60 
1,750 
60 
280 
128 
100 
150 9 
34 
389 
400 
283 
4.496 
371 6 218 
326 
627 31 
i» 
»> 
371 26 
978 6 
19 
15 
« 9 7 
10 
97 33 
662 26 
912 32 
1.564 3 
567 20 
108 26 
9.397 26 
1.201 6 
35 13 
146 26 
208 6 
210 26 
12 13 
567 18 
44 
200 
176 
269 12 
60 
238 
44 
200 
176 
269 12 
238 
60 
260 260 
Pon VEINTE POR 100 ni! PROPIOS. POR MULTAS. 
PARTIDO DE V A L E N C I A . 
.A rdnn 
Obreros 
Campnziis 
Campo ilc VillaVidcl. 
Castilfalé 
Caslroluerte. . . . 
Cim.ines 
Curbillos 
Frc í i io 
Fuenli's I ¡ I ; Corbajal.. 
Cnriloncillo 
ü a l a i l i í o n 
Jíaianza 
í ' i i jares 
S:m Jíillail. . . . 
Toral 
. Yiililür&s 
A'iildfliimbre. . . . 
A'i.li'nria do D. Juan. 
YülarO 
Yii ladi ' innr de la Ve;;! 
Yillninaiulns. . • • 
MniKilIn i l i : las Muías-
Y'illainañ.in. . - . 
Y' i l la i inwlp. . . -
Y'iüi'iiliK'jiita. . - -
Villafcr 
PAUTIDO D E LA 
Roñar 
1.a ¡i obla 
iioilii'Zino 
Ynbb'iiiélaao.. . 
YojsacervCTa.. • 
\rea(|Ui'n)ada. . 
1.a Pola (le (Jonlhn. 
Sania Colomba de Curucño. 
PARTIDO DE VILI 
Berlaiisa 
Cacnbelo? 
Carracedelo. . . . 
Valle de Fjnollcdo. • 
Vega de Valcarce. . 
Vilínfranca. . . . 
Barjas 
Oemia 
Parndaspca. . . . 
Trabadelo 
Peranzanes. . • • 
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AFRANCA. 
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•V 
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r*. vtrs. 
423 13 
211 2tí 
460 .l>48 
C49 6 
220 
201 
2-1 
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20 
30 
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\III> I S i i 
r t mrt. rx. mrí. 
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r s . mrs. ri . mrs. 
Año I8!C 
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3.631 13 
87 13 
5.312 5.988 üt; 
„ . 314 26 
217 6 111 6 
39 6 
112 26 
36 
261 16 
533 
220 
20 
186 20 
220 
34 
43 17 
42 10 
473 
430 
109 
101) 
71 28 
136 
20 
58 
190 26 
2U9 13 
434 
17 20 
128 
385 6 
436 
»» 
428 
11 
5.505 13 
1.046 2 
169 13 
118 12 
832 
614 C 
216 
340 
20 
T o i . a . 
182 20 
71 í 32 
128 . 
492 15 
42 10 
432 33 
174 6 
909 
408 
430 
957 32 
225 
40 
190 26 
3Í5 13 
21,515 5 
159 7 
12,37(5-28 
C0í» 8 
365 13 
762 12 
118 12 
2,100 32 
'324 18 
650 6 
40 
216 
1,008 . 
1,182 12 
1,000 
Año <S¡6 
rs . mrs. 
52 
1,059 
60 
36 
220 
21 
Año 18,7 TOIAI. IJ, 
rs. mrs. rs . ttir¿. 
22 
J0Ü 
22 
213 
100 
40 
1,538 
12 
160 
400 
10 
331 
200 
199 
10 
44 
30 
60 
200 
138 
199 
32 
100 
2 
66 
243 
100 
40Í 
60 
260 
1,676 
128 . 140 
2 22 ' i 22 
~ 100 
106 22 106 22 
1,248 24 1,248 24 
311 
140 
116 
200 
205 12 
140 
110 
360 
360 
400 
300 
22 
25 
98 
74 
185 
110 
138 
110 
425 
10 
429 
200 
311 
140 
IQO 
200 
'290 12 
110 
138 
140 
110 
360 
360 
400 
300 
22 
110 
LSO-V. IMPRENTA 1)£ U V I C I U S U U O S DE MIÑON, 
